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教授L本例デハ如何デアリマスカ＇？ .・ H ・－－指慶＝ヨリ多少疹痛ヲ訴ヘマス。………ゾレカラ護
諜腫性ノモノハ出血シ易イモノデアリマスカ？ .・ H ・－「
事生L・・・・・・…・・・・・・・・・＇
I 教授L出血シ易イ貼ニ就テハ護諜腫性リヨモ癌腫ノ方＝多ク共レヲ認メルノデアリマス。 本































前鹿置・ 手術首日朝ヨリ絶食セシメ，手術前1時間：＝. LヂギフぇリンI l,Q姥ヲ皮下＝注射シ
タ。
清憲法田 口腔内ノ清津法ハ手術前日ヨリ2%ノ棚酸Jkニテ絶ヱズ合I歎セシメ， 手術嘗日ハl
烏1烏，舌癌 Zungenkrebs 159 
%ノ過酸化水素水ニテ入念＝含轍セシメタ白口腔外ノ消毒法ハ剃毛後， 1)Lエーテル，..， 2) 1声。
ノ：昇京7k,3) 60%ノLアルコール寸ノ清拭， 4)5%ノ沃度丁幾塗布， 5)2%ノ；次亜硫酸曹達（ア
ルコール寸溶液塗布エヨル沃度ノ中和ノn国序＝行ツタ。






























160 日本外科賓函第 13$第 1 競
ニミ欠ノ切離1糎ヲ舌根部エ向ツテ加へ，前i同同様ニ直チ＝健常部創商＝結節縫合ヲ施シタ。
斯クシテ順衣1糎宛『切離』ト『結節縫合』トヲ進メ，且ツ裁リ且ツ縫合シッ、舌ノ根部ニ達
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